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Saint-Julien-les-Villas – Ancien
canal sans eau
Opération préventive de diagnostic (2017)
Rodrigue Tsobgou Ahoupe
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  a  eu  lieu  dans  le  cadre  d’un  projet  de
construction  d’un  lotissement  d’habitations  individuelles  associé  à  une  maison  de
santé, une maison de retraite et un collège par la Mairie de Saint-Julien-les-Villas, sur
une emprise totale de 34 226 m2. 1 772 m2 ont été sondés, soit 5,9 % de la surface.
2 Hormis les vestiges de fondations de bâtiments modernes datant des années 1960-1970
(communication  orale  des  riverains),  aucun  autre  vestige  archéologique  n’a  été
découvert.  L’ensemble  de  l’emprise  de  l’opération renferme des  remblais  modernes
composés de très nombreux déchets de construction ou de démolition, ainsi que des
restes de bien de consommation modernes et contemporains (bouteilles, grillages en
métal, etc.).
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